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JUITIC I -.. ... .... 
••• EDITORIAL NOTES ••• 
.... , .,._ E.whm: in this i~Ml<' thet'C an: 
Htt...- priai-NIWitiflhpoi.n~ofai('QI'fh· 
in1 ~ tlladc h)' Wilham GIHn, 
A~'L prfllidrnl, tO 111 ltlllk made by thc lit"' f<llll• 
tn•ndcr of tllr Amcritan ~·· Wlltrtll Athrrtoot, 
fron1 cht AH. 1'011\"Clltion'• pl~tfonn last ,.·~• in 
llot<lon,onlabor'alloene-frontr«<rdinthi.o"ar. 
1'h~ 70-)ur old prt'lid(l\1 of the l'ntcnciun of 
Latxw unmitu~abl)· made ucc:llt:nt u!ll' of the oppor-
tunit)'lO hit ba<:k at bbor'atormmtonolrtrrab) 
Athc:tton'• ecrmnn. Und.-r the \'OCifnnuo .a«l~in1 of 
I ,000 okk.;~tn and !,...U. W'dliam Gr<T11 tore illto 
the l.ct:;o., C'UIIIm~ndM'J~h a.nd litc:nllr mack 
n>inrtlll<'~t uut of it, 11M: linccricr and lor« of 
Preoidrm GrtTn's rM"~a.rh impr.,..W thcnud•'CI on 
hi.<anditorJallth( morc~U!C tht} camc~poro­
IJIIKOII'OI) 1nd cmirdy unrehean(d. It "'~• incl«d, 
oncolth<Mif'""hOI"'kiGhmakchi>tol)' llt:OIWrn· 
1iu111andn1ark it foe tht anention of futured>roni-
'"" 
Blund), un~WCntdly Green told Commander 
A1hcnon that 11;, charp a~ foundni 011 •icioltJ 
fiction .:pn-ad h) labor's opal :and CO\'n"' ~nemia in 
um~lfl,. of rdcntlo:M prop3fand&: that labor hM 
tome throuth nu.tnibtly ,.., .o\mcriu:a prodi>C"tiol'l 
front; thntho.e .. ho '"'rudy to bc!<mirch \abor 
th;. ~oo:•oUt, hown"Cr, ;, tnolr uniq iH: in l•bor anNII. 
i-uch M lt did ""' invoiH principally dnnands 
for an itnprm'tnt(nt in ,.·ag~ « 01hu ,.·ork tuma--
thaco c~mr later, u 1 mau.-r of roun.c " ith the Kt-
lk'll•~tl-but n~thrr "rontra<'t nl l I'Qptlruibility" and 
the union'a n:fnsal to deal ,.ith 111 a!IIIOCiatiOtt on 




n"'>fon and double-de-aling in facO:tgrnntrart obli-
&ation,. The: n::li~natiun o( thr Bth Aa!oriatioo'a 
eA~uth·e dire(!« ~nriOUil('td roncurrrntl}· with the: 
signing of ihcrle"' p:ort;. a blum admi.<$on th~t th~ 
belt cmploye"'' gmup h~~ linall)· rcrogni~td thr fact 
thlt i11 rrlations .. ith thr union mu>t be I~.Ue:d on 
mmu•l 2onlidrncc ~ud honnt srrrruanrrofcl)ntr~ct 
term_,, 
1'hcupo;hotofthc behxlllfment,pcrha(l\,rarriat 
,.·ithit al....on- .. ·f-UKthis tenn for lack of a bttttt 
on<'-tO many another n1anagu of an cmplo)·cr UIO-
riatiun,andthcn:h:quiteanabundaltcf-Oflhrmir. 
ourind~ria.Wch1\einrnindth<'"n•ilil>lnl"t)'P: 
ol an a.llll(l{iation dutttor ,.ho cl«u on occ:oaion to 
"rnak'-"'ar"on thcunioninhiso"·nbailiwic:k.tolnC'-
ti~inotdcrtobooilhiso,..nMO!'k-andrcmunrr-
11'1' Ill) thin~~: but a~h tharud\·~ ~nd that thr ation-amon~; his "m~o:n and infn:qucntl~· in ot· 
tnolk union n>O\"CO"Ient il "'ady to 51and h) iu war dn tO ''ta<h the union a la110r1" b) IUP<'r-cko.•(r tac-
ren"M"d appro1·cd in glowing term!' by l'reoidcm tits. 
that China is an •II)· of the Unittd Sl:ata and a 
br:avr,he.roicati)··Shc_isourcloH:staU) in thesrn1 
nudcf\akmg to sm.uh forr,cr the to:acheroU< m.ili· 
tariJtic diqiH: "hich ll roport>iblc for l'•arl Harbor 
~~ for aU the bntcherits at B..ta:m and Conqidor. 
\ \,.know. too, thatinthiss~atconflictin f~ 
:\!.i~, the Japane~e are rnduvoring b)· admit proo 
p;o,pnd:oto impr- upon the people:!< <lf ~j~ tha t 
the Unitrd ~~us "'&:ards them ,.. inferior proplco. 
1'he) point to the Chi•"-"<' t:~rtusion Art a~c,·idcnre. 
Ourcommanlitfllin.'\sia a"' not unfamiliar with the 
,.·cigln of this anti-Aen~rican pmpag:~.nda. Jl.oote•dt . lie r~t>prnM'd Wnilar n:adino.o Hl compare l n\ariably, ~uch bacJ.door and ohady t~<tio arc 
the rN'I)Id of labor ,.;,h the record ol industry dur· doonw:d to f~ilurc in the womcn'J garmcm indum)'· 
ii~C th~ normu nalion:d cmcrg~nq·. He sharply Whih: ,. . ., ma)' 1101 ha•·c yet r~n to th" 1 Cr) hcighUt 
pointed out that l~bor was not in a mood to dt- in labor-cmplo)·cr rtbtion~. fundamrm~r~ of drccnc)' 
nouna all indUStry bo:n~~SC 10me firms had IOid dt- and, ;~OO.·c aU, adlwnner to contrartual obllJtatioll'< 
fccti\'C annorplatc, infnior ...-irt:l or aought to make hnc b«omc tOO dc:o:ply in~:ninrd iu 011r rrlatiom 
11n~aoonabk pro6u Ol:l ol the "'ar, But labor, M "ith emplo}ci'S gmup5 or indiwidnal' to boo ..:ri-
thc othu hand, it in no mood to arccpt manufac- ou~l}' challm~cd. Thc outcoonc of thr hrhma\c,.,· 
lund alumny 1~1 would becloud irt po~triotism and lockout add. further testimony 10 a priocipk gcnn--
Let ·~ loolr. facts itmi~ht in the: farr ~nd f~tt 
:~w~;"o~~l·::~bt:t1,1 dath~~:·f~~~d~7;:s·~7"~: ~ 
mindful ~f the demands of the hi!.t<)ric "mJ>J:k 
thmush "hkh "(arc p:uoin,~:. Bl rcl"'alin~ the l:hi-
ne.e t::o:dn~ion Act, .. c sh~ll not onl) o:ndrr harm-
k!ethc po,.nfuljapa~~e~C anti·AmrrrianpulfUgand.-
but like,.;..., ..-ithout injurin11: our.o..~• int"'""- onrc 
again prm·c to the " 'Grid !hat the Amrriun mdi-
timt• of lair jllay and Mjn~o: dralin~ arc ""' hollow 
words h•n a li•ing realit>'· 
, itt \~~:m"~.:C.:or~'- d~e hun and mind of mil- all} accrptal. in our rdatiom ..-ith cmpln) ~~ 
lionl of m<'n and " 'omen lw:longing to thc organiu-
tionof .. ·hkh IKllthc.head, Hc5poLe thcirindigo\.1.• 
ti(Ho and mocntm<'nt to misrtprocntation and nn· 
founded c~a'l:OI· But he al.o $poke the miuda of 
manyothcrmitliol\il olfair-thinl<ingAmerinn~iti'L( o ll 
"ho \.:no" the"'"' panorama of Amo::rio::a's ..-af\imt 
prodtlftinn. Hc ipokc thc t.ruth and hill words .. ·cre 
lrra.i!tibly com·ina_·:•&_· ---
~~~:l:m-k•r.' ~~==~."7.,;h~.:!'7~ 
New York Cu•. dctatl> of 
"hirh ,.·rrcgh·tnin fulli.athcla.~ ~ucof"j~ntic:t," 
enrico a.-i~tlltli,rancc which tr:aouoc:cnd,; thc boondal)' 
ofthcbo:ltinduotl). 
Tobq:in,.ith,this wasthefirst lockomof ii.GWU 
woekcrounatrade-,.idel<'lllc>ir~rei92J,.hrna 
fKI""Ctful doa~ association locked out tens of thou· 
uniD of it~ ~mp!O) eet "hile Min uud~r <OtotrAd with 
th~ uniou forcing the latter to lttk. for tl.., f1~tlimr 
In bbor hL-tOI')'. roun rdief in the form of an in-
jurwtion a~:~inM the cmplo)tt$' group. It i.< h1dl) 
IKC<fQt), of •oo•M, to Jt~te that the bdt lockout in· 
,.ol,-lnconl)'~bnut i)OOpe~didnotr.n•ap-
proarh in oi~e the lhul.down o( 1921. ~ 
· Thc: rauoc: .. hichpro-.'()krdtheda.Wo~ltiQsin 
~~:!:a: :.~r • ~·rtl~~~~= 't~dt:eio:~;: 
h:tJ hcen pining nm>idcrabl~ 
1\reng,th ;,ide and out of Con~r<'""· Th~ A111rrk;m 
ftdrration of l~~bor. whkh fathrrrd the :\rt nrarl) 
•i~ t r yc:tf"' a~:n. ,h: 11ill a• adamallll) for it. 
~'-'·crthdrs<. lht Boalon con\cntion uf th~ AFL 
~~rr~d) h;a_< ··oluntarilr denccd it~ htrrtofore 'unmm: 
promhit>t animdc to ~dm~ nf Cl1il\& imo thi.< 
count!)' ~- votint: to imtnl<t the ~:~n mi,·r (.ou1M'il 
to "m~ke ~ MUd) of thr quntion of P""-'ihl~ rr.-i>.iou 
ofimmi~4tion and nauu1li.-.ation ln"' .,, afftttint; 
Orirmalrac~" 1llit, unqu<"~io>lld.>l),i>:IMtp for· 
" ard. -
\\'id<'lprcad and ,~trtlrl~ l a.• ha.' ll<'rn adhrrrnce to 
thr Chin""' t:,.du;iun ,\ ct in thr ,\mrric~n tridc 
uuiou niOlcmtm, \\C doubt that th i., ~uppon ha.• 
\,....nth<' r~pr.-ssion on dit p.utnf r\nw•i• ·an l,obor of 
It> '"l"'riorit) lo the ptopk of Chin~. R~thrr. in our 
WlthoMt th• B•n•ftt T hrrc "'lj 3 >p<:'ii.< l ;.,. 
Of CompMis lon --'k~inn in \\ iII i • m 
Crttn'• ,..,;,~ a• h~ ll'· 
putrd from the mn•rntion'• platfor•t in llc ~lnn 
~~~t "cck a phn.'ot' from l'roidrut RU<Wl rlt'.' ltlltr 
to the Al'l. dd"''(ltc-< .. hi<h w~ til<' •olunt~l'f 
o·hae~((tr of bbofs arhin·cmmt in 1urning 0<.1\ till:: 
impkmrnt,,r .. ar.~idthrPr..;drm• "lnthi.frH 
roumn· "r arr prO\ in~ oor~ln•• ~Ilk 10 do'""'"' 
taril) all th~t i• nrr('<i!o~l) lor the >upport of thr j[lnl 
"~'effort and to M~nd OOcl of t he: br:nc mrn "I» 
g(lirnorornb.ot." 
it;;":~~::~ 1t11~~ .. ~~~:;;t~~;c•~::•::·t:u~~·t: 
~nunandrr-ill-C'J,id.":rhrwmcmie~nlll•tih·ap­
l'l••uJkd. 
jud;u~ent. ha:. itl>C"!'n, from i~ •·cry Ofi~in, 1~ upro.- Wh~t the tldq:~tl"> undc.,.tood-:oud ""·" l'rni-
oion of labo<-'t dt:>irc to ~fe~~:u~rd it><"lf a~_,i,,t the dcut Geccn 1udire'ttl) ha.' told them wa< 1h.1t Rooor-
thrtat of il JMllenli'!,l chr~p labor ·rr-cru from !he \fit ""'-~ rrittr~tin~ hi' M~nd "-C~inst am funn ol 
Orient, a th~lll, "e Hli~~:htadd, "hido \\M quite "'~1 dr:aftir~ of labor fot«a..'l in <uth pr~l- "'-' the 
_in Jt,~cd:~~~~~:;~g:~· an adnUucdl} ddir4te ~ub- ~~;~:;~~;ll•:~:~rt~,:.~0~,;:~1il;~,!,~~;,;~jo-·~~ 
j«-t _a; Chinb<' immig~•titm rniOiion.._ ittu<iun- ~nd rompul"") renuiting 'of bbor. Not ani• h•• ort• .. 
anricut pn:judicn., f~n,.r•er, nn~·t he ddinitdr di· i«d l:obor •CJ:~•ded .. ith ampifi-un thr ""''"' ,.hirlt 
'---:-=.~;:-:---:;;;;:-----'---=--' ·;::lnf:~~in~a:;·ir~~';t r:~~~,;;~i~n·~';t':~i,::,J.0~~~~~:·: :~~ t;;~~~"~\1,',',~ ~~; ~~~~;,•,•;~·:o'~:,~i~:~'l:l<d:::; 
~~~ :~r~~t:~~~~;~~·:,~ :~::~~~t~ih",1t1:1:";; 1~h~ ~~~ fa~\~~r~~:dnt~:/:~~~m~?~~;~;;:~,,~;: 
rcpc-~1 of tlit Ex~lu.ion A, t. 011 thf- ba.•is ol Jln::!!ent \'olunt~•}, lri"C AmuiCM\ Ll.bor ha.• failrd, ~·r prll'o:d 
population figures, would bring tO lh~ Uoreo on the in~clo:quate, tn m~rt the uigency of thr ,:rr.•l 11~· 
~ ,:;~t;;ar::~-~=~~ 11~1 ~~~··~ 1t~ ~nf;:l~::l:);:n~:~:l~)~t~en 1;,:-:~;::J~~ 
end of the: nr:<t 5-0 )'f~l'l. Surd) not ~ n11mhr:r ,uffi- tr~dc unions at: organi~tiom inu~blf ul n!«iiiC 
rirntcoconju"'upa•·isionoCa flood of chop Chi- theo;,hallcn&cofth<'nationalcmergrr~ .ufr«, •"'-
'"c;e,;':;.!;~~~~~~~;~t~lthrr fum that 1~ rda- un~~-ie~t«;[,7, ~t::".t:..; ~~:d bl• oe io 1.1\~ 
ti•·cly JmaU Chinox popuJation alrud)' in this couil- to manhalllhc l'n::r.idf-nt'l wonb in that -'-•nl<' )<Un'• 
tty hu b«n an ur:mplarf group, hard-wiirking, 10)·- , '11te b~ttle of pi'oilu(tion ~being won in r~r11~~ 
~~·:~~~.{"t~11~~;1'1..::~ .. aie~.~~OO:o:.·~i~i::e·;~ ·r~; r: ·~.; .. u::::::r :hno:·.,~:c:;~: :;:t~~~~~:·.::;:3~1f 
American ~(H\0111)'· of Amrrir1n workiug men and womrn halt 1~ 
pcrr-illlet heoutfitti ngandrquipn~ent ofourujWt~ 
forca-in r«or"d time." 
